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MINISTERIO DE LA GUERRA
DESTINOS
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de lnfaonterfa D. Ja.é G6me%
Morato cese en el carirO de ayudante
de campe del General de la .eguuda
bripda de Infantería de la ~ptima
cliVMiÓll, D. Juláo Suo L6pez y nom-
brar para' .ubttituirle en. el referido
cario al de iguaJ empleo ., Arma don
Julio Miclaelena LluU. actualmente
deetinado en el reaimielltc) de Infan-
tería Luchana núm. 21.








De real orden, lo digo lA V. E. pa- san en la siguiente relación, por las QUf'
ra au conocimiento'y demás efectos. se concedía la Medalla de Sufrimientos
Dios guarde a V. E. muchos años. por la Patria a personal de trova he-
Madrid 7 de ag05to de 192~. rído por el enemi¡'o en campaña, ae
i!J GeueraI enarpdo cid dapacho . entiendan rectificadas por lo que cee-
ANfONIO LOSADA ORTXGA • . pect~ a las c1~ e ill:di,:iduOII del
. TerCI!) que la ml6ma indica eD el
la cuarta sentido de que los verdaderos nom-
Ibres y apellid~s de los relacionadoe.Eon como se CItan y no como apare..
del Ejér- c~eron en. aquella~ ·soberanas dispoei-
1
Clones.
De real ordeno lo digo a V. E.para
. EU conocimiento y demás efectoe.
RECOMPENSAS i Dios guarde a V. E. muchoe aIlos•.
. (¡ Madrid 6 de agolto de ']928.Cwcula,.. Excmo; Sr.: e1 Rey que
Dios guarde) se ha servido disponer que I El Geuera1 ncarpdo cIeI~
las relaciones insertas a continuación de. ANTomo LOSADA OJl'tWA
las reales 6rdenes circulares que se expre- Señor.••
NOMBaES V APfWDOI CONQU! PlOU·
ItAN EN LAS 1Ul. OO. DE CONCeslON
Ram6n Jlartíuft ~'anella .
J OI~ Erozar Chapatei'Ui .
Bruno Mal: Kllrt ..
Jaime Noetz Sucriñena .
Lui. Sinoebu TahonU'o; ..
~rardo Rodríguez Willee .
Bias Acuarte Ara ..
Pedro Garda Perdo .
A:n.tonio lBon·aJ.do Est~e% .. oo .
F61i,pe Caboano Fiar .
. Florencio Mva.re% Ruiz oo ..
Fern~o Bretooldo Federico WalB .
Fortunato Angel Menollo Caatillo .
Rafael Albaño Verd~9 ..
Isidoro Femindez Alon60 .
J~ 'Suárez Vela · .
]OCIé, Matías Coello G6me% ~ .
José ~tonio Dac06ta .
Sebastl'-n Cannabo Cancetta .
Luis CaDllpOy Sala6 : ..
llanuel Gonzále% Garda .
Jua.a. Pablo de Tavira .
li"raocieco U¡cunu Saoia oo ..
Fernando de los Sant06 Guimarres .
F Qix Cunas Aura ..
Gaspar Pinillo Sinchez oo.oo.oo ••
llbdrid 6 de agosto de 19:18.--Losad¡¡.
© Ministerio de Defensa
'ec~AS DE LAS Rf!ALES ORDENeS y
. NUMI!ROS DEL DIARIQ ')P!CtAL
•28 de abril de 1926 (D. O. núm. 9Ó).
2-4 de .,00to de 1026 (D. O. núm. ISQ).
18 (fe febrero de 1927 (D. O. núm. -42 ).
18 de feobrero ~ 1027 (D. O. núm. -42).
18 de febrero ~ 1927 (D. O. núm. ,p).
14 de marzo de 1927 (D. O. ni1m. 61).
14 de marzo de 19'17 (D. O. núm. 61).
20 de mano de 19~4 (D. O. nl1m. 68).
20 de muzo de 19~4 (D. O. núm. 68).
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 00).
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 00).
]3 d'e abril de 19<17 (D. O. núm. 9O).
13 de abril de 1927 (D. O. nÚID. 90).
13 de abril de ]927 (D. O. núm. 90).
13 de abril de 1927 (D. O. niím. 90)·
13 de abril de 1927 (D. O. n1im. 90)·
]3 a'e abril de 1927 (D. O. núm. 90)·
13 d~ abril de 1927 (D. O. núm. 90).
·13 de .abril de ]927 (D. O. núm, 9O).
13 d'e abril de 1927 (D. '0. núm. 00)·
13 de abril de 1927 (D. O. núm.. 9O).
13 de abril de 1927 (D. O. núm.. 90).
13 de abril de ]927 (D. O. núm. 90).
13 de abril, de 1927 (D. O. núm. go).
13 de abril de 19<17 (D. O. núm. 90).
r6 de mayo de r9:lS (D. O. núm.. II2).
•
VERDADEROS NOMBRES Y APeLLIDOS
R3I\1l6n Martín' Claveli•.
Joe~ Elona Cliapart~gui. .














] o6é Matías Cohelo G6mez.




Juan Pablo de Tavira Jimén~.
Frandoco t,Trcuño Sasia.
Fernando D06 Sa!ltos de Gllimaraes.
Félix C~evas ~aura.
Ga.s~r PiniUa Sinchef.
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,
Excmo. Sr.: Vista la iostaociapro-
mQvida por el cabo de' la. Guardia Ci-
vil Agustín Pa1"edes ·N.ava.r~o en sú-
plica de que ~e le autorice P~ta1 usar
sobre el uniforme lA Placa de Honor
de plata. de 13, Cámara Oficial Agríco~
de Mazarrón (Murcia), do que se halla
en posesión, el Rey (<}. D. g.) se ha.
servido acceoder a. loa. 1'dici6n del inte-
resado, con arreglo a: 10 ip1"ecéptuado
en la. real orden de 2tl de noviembre
de 1883 (C. L. núm. 387), con las li-
mitaciones señaladas en la de 29 de
marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. &- machos afio&.
Madrid 6 de agosto A-: 1928.
El General enearpdo del .......
AmONIO LOSADA OllntGA
Sefíor Dkector ¡oenera! de la Gurdia
aTil.
DireccióB general de Instrucción
y Administración ¡
CONDECORACIONES
Excm? Sr.: El ~ey (q. D. g.) se
ha servIdo aprobar la determinación
de V. E., que me comunica en su e~­
arito de 19 del mes próximo p~o,
respecto a hilber concedido al tenien~e
de la Guardia Civil D. Juan Ortiz Arar
~onéll la Medalla Militu de Ma-
rruecos.
De Il'eal orden 10 digo & V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demál efect:>5.
Dios guaroe a V. E. mucho. afios.
Madrid 6 de agosto de J938.
El General eacarp40 cW ......
Amomo LOSADA OJ.no"
Sefior Capitán i'ineral de la cuarta
regi6n. •
Sefior Director goneral de la Guardia
Civil. ,
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vilta del certim:aJo
de reconocinúmto facultativo sufri-
do por el ~mandante de Estado Mol-
yor D. Manuel Larraz Tamayo, de
reemplaao por enfermo en esa región,
que remitió V. E. a este Ministerio
en 23 de julio próximo pasado y com-
probándose por dicho documento que
el interesado se halla. en condiciones
de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde ha tenido a bien dis-
poner vuelva a activo, quedando
di<¿¡ponible en dicha. ce~ión hasta '
que le corresponda. ser colocado, se-
gún pre"e;¡túa la. real orden de 9 de
sopbÍembre de 1918 «(1 L. nÚDle..
ro 249).
De real O!"den 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
~ios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 19z8.
El <Aoeral encarpdo del~
ANTONIO LOSADA OR.T.WA
Señor ~itán general de 'Ia cuarta
regi6n.
Sefior Int-erventO't general del Ejü-
cito.
8 ele apto de 1921
"Zt
Selí~.Caipitán general de la quinta
reglan.
SeliQ1'eS Cailitán general do la primera
~n ~ Interventor general del
Ejémto.
DISPONIBLES
~xcmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen conceder al teniente c.)-
-ronel de Estado Mayor D. Francisco
Javier Bris SaalZ, de la décima 1ivi-
sión y secretario del Gobierno Mili-
tar de H uesca,oel pase a situación de
disponible voluntario, con residencia
en esta. región y en las condiciones
que detumina la. real orden circular
de lO de febrero de 1926. (D. O. nú-
=0 33). .
De real orden 10 di·go .¡¡, V. E. pa-'
1'a su conoci!miento y demás efectos.
Dios guaroe a V; E. mochos "oÚÍos.
Madrid z.de agosto de 1928.
El GcsIeral encarado del. de.pacbo,
AN;:ONIO LOSADA ORTEGA
l.· Todas las tropas del Servioio
de Aviaci6n serán armadas con mos-
quet6n mode1o 1.9J6 y machete modelO
1.913, entregando, desde luego, todo el
armamento portátil que tengan en su
poder de molido distinto al que se 1e asig-
na, excepto las pistolas que reglamen-
tariámente les corresponden.
2.· La Jefatura del Servicio de
Aeronáutica podrán disponer de 300 mo!
quetones además de los que corres-
ponden de plantilla a sus fuerzas de Avia-
ción, para .poderlos distribuir en la
fonna que estime más conveniente,
tanto con destino a! Aeródromo de los
Akázares, para su escuela de J?ombar-
deo, cuanto para asignarlos a los avi()-
nes como armas de socorro de losl mis-
mos.
3.· Por la Capitanía general de 1a
primera región se procederá a. la ins-
trucción del expediente administrativo
'dispuesto en real orden de 31 de di-
ciembt.e de 1927 (D. O. núm. 5, de
1928), centralizál;ldose para ello en el
parque de Artillería de Madrid, de
una parte, y Jefatura. del Servicio de
Aeronáutica, de otra, cuantos datos ~xis­
tan fuera de esta Corte en los d.istin-
tos parques y aeródrúffios de la Pen-
ín&U1a, Baleares, Canarias y Africa.
4-" Tanto para las operaciones de
recepción y entrega a que se refieren
los apartados anteriores, como para
ouanto en lo sucesivo' tenga que llevar
a cabo el servicio de Aviación en ma-
teria de a.fll1amento, -se atendrá M un
todo a cuanto dispone el .reglamento
para' el servicio del armamento por-
tátil y para ntunicionar, de 17 de julio
de 1923 (e. L. núm. 135).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2 de agosto de J928.




Circtllt.¡. Ex<mQ. Sr.: Con objeto
de unificar el armamento portátil de
que están dotalbs las trOJlll5 de Avia-
ci<ía. d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
428
Excmo. Sr.: Vísta la información
instnúda ~ Ceuta, en virtud de ins.-
tancia ,promovida Por el soldado de Sa-
nidad Militar, Eusebio RayO Castillo;
teniendo en qtet¡ta que ~I recurrente
fué hecho prisionero por el enemigo
el día 9 de octubre de 1924, permane-
ciendo en tal situación hasta el 3 de
enero de 1925 en que logr6 eV1idirse;
sufriendo su cautiverio sin menoscabo
-del honor müi'tar, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mifina,
ha- tenido a bien conceder a dicho sol-
dado la Medalla de Sufrimiento; por
la Patria, sin pensión, por considerar-
lo comprendido en el segundo caso del
artículo cuarto del vigente 'reglamento
de la citada Medalla-, aprobado por real
decreto de 14 ~ abri~ de 1926 (Col~,­
ció,. L~gis/Qtiva núm. 148).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimientos y d~ás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de agosto de tg28.
El Genera.! eucarpdo del ~eho,
ANTONIO LOSADA ORTIl:GA
Señor Jefe ·.superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Presidente del Coo.sejo Supremo
de Guerra y Marím.
, '
Exano. Sr.: Vista la ~formaci6n
instruída en Ceuta, ea virtud de ins-
tancia promovida por el cabo de El
Tercio, Arturo Aller Martín; teniendo
en cuenta que el recurrente fué hech:l
prisionero por el enemigo el dia 5 de
junio de 1923, pennaneciendo en tal
-'Ítuaci6n hasta junio de 1926, en que
fué rescatado, sufriendo .9U cautinrio
sin menoscabo del honor militar, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el ConsejQ Supremo de Guerra. y
Marina, ha tenido a bien conceder a
dicho cabo la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, por consi-
derarlo comprendido en el segundo caso
-del artículo cuarto del ~ígente r¿g1a.-
mento de la citada Medalla, aprobado
por real decreto de 14 de abril 'de 1926
(c. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E. para
-su conocimiento y dmlás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
ó de agosto de 1928·
El GeDera1 eacarpdo del ~,
ANTONIO LOSADA OllTEGA
~or Jefe Superior Ge las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor PresídentJe del Con!lejo Suprem.o
de Gue;-ra y Marina.
© Ministerio de Defensa ..,
D. O. ll6IL :71
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vi.ta del expedien-
te in.truído ~ la plaza de Ceuta, a
irutancia det cabo del T«cio, Ant()o
nio Torres Agulló, declarado !nútil,
en justi6cadón de su dercho a. Ingr~­
so en elle Cuerpo; y hallán.dose com-
probado documen!'3.1mente qu~, a conr-
secuencia de bertdu producidas por
fuego del enemigo -el día 30 de sep-
tiembre de 19:25, ~n combate libra-
do en Yebel Sedum (Alhucemas), ha
sido declarado inútil total para el ser-
vicio y que sus lesiones se encuentran
incluidas en d vigente cuadro, el Rey
(que Di05 guarde), de acuerdo con 10
informado por el COI'SejO Súpremo de
-Guerra y Marina, ha tenido a bien con-
ceder el ingreso en la primera sección
de dicho Cuerpo al referido cabo, c:Jn
arreglo al artículo segundo del regla-
mento, aprobado por real deaeto de
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 91) y
artículo cuarto transitorio del mismo.
De real arden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1928.
lJ Geoocral eucupdo del~
ANToNIO LOSADA OltTEGA
Sef\or .ComandlUlte general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
SeñocCl Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Jefe Su·
perior de 1u Fuerzas Milítaces de
Marrueco. e Intervento~general del
Ejército.
Exano. Sr:. En ".ta del apodiente
instruido en la plaza de Ceuta al 501-
dado del Tercio, AIU.tin Méndez Gan-
zález, licenciado por inútil, en Justi-
ficación- de tU derecho & in¡rao «l
ese Cuerpo; y hallin<lOle comprobado
documentalmente ~, a eon.secuentlÍA
de neridu producidas por fueao del
enemigo el día 4 de octubre de 1925.
en Alhucemas, ha sido declardo inúti1
total para el servicio, y que sus lesiones
!le enouentran incluidas .en el vi&ente
cuadro, el Rey (q. D. l.), de acuerdo
con lo informado por· el Conllejo Su-
premo de Guerra y Marina. ha tenido
a bien c~ el Íllgreso en la pri-
mera secci60 de dicho Cuerpo al men-
cionado. soldado, con arreglo al articulo
segundo del reglametto, a¡1robado por
real decreto de 13 de abril de 19Z7
(D. O. nÚIn. 91).
De ("cal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
6 de ago!lto de r928.
El Genenl f21Carpdo del delopacho.
ANTONIO LOSADA OaTlGA
Señor Comandante general del Cuer(lO
de Inválidos Militares.
Señores Jefe Superior de las Fu.uzaI
Militares de Marruecos, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del
Ejército.
LICENCIAS
Exemo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado. 'POI" el teniente coronel de la
Guardia Civil, en reserva, D. Pascual
Mutí Pilblo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle cinco meses de 1í-
cencia. por asuntos propios, para. Sui-
za, FlI'anda y Portugal, con sujeción
a lo establecido en las instrucciones
aprobadas .por real orden circular de
5 de junio de 1905 (c. L. núm. lor).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá& efectos.
Dkl, guarde a V. E. muchos afloa.
Madrid 6 de agosto de 1928.
El General eDC&J'Pdo del~
ANTONIO LOSADA OllnGA
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la pcoime-
fa r~6n e Interventor general d"l
Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), de
acuerdo con lo imorma<1o por la Aum.
blea de la Real y Militar Üf'den
San Hermenegildo, ha tenido a b
conceder la pensión de la Placa de
referida Orden, con antigüedad de
de junio último, al coronel de la Gu.
dia Civil, D. Manuel Gómcz Garc
debiendo pers:ibirla a partir de prim<
de juJio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. I
ra su conocimiento y demás efect.
Dios guarde a V. E. muchos añ,
Madrid 6 de agosto dt: 19:28.
El Geaenl -..do del &.pu
ANTONIO LOSADA OJlDGA
Sefior Preosidente del Consejo SUPI
010 de GuecTa y Marina.
Sefiorts Director general de la Guard
Civil e Interventor general del Ejé
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q
Dios guarde), de acueTdo con lo pr,
puesto por la Asamblea de la Real
Militar Orden de San HeTmenegild
se ha. servido conceder a los jefes
oficia·les de la Guardia Civil compr~l
didos en la siguiente ret.ación, que c.
mienza con D. Eloy Balsega. Arnau
term'¡na. CO'll D. José García del Re
y Oliver, las condecoracion-es de did
Orden que en la misma se expresa1
con la. antigüedad que 'a cada uno E
le .ef\a.la·, debiendo, los agraciados ce
la Placa, que disfruten pensión II
Cruz, cesat' en el percibo de ésta pe
fin del mes de la antigüedad a. aqut
!la asignada, con arreglo a los artí:t
los 13 y 24 del TeglamentQ y tercer
de la real ocden de 8 de julio de 191
(C. L. núm. 178). '
De real orden lo digo a V. E. PI.
ralu conocimiento y demás efecto!
Dios guade a V. E. mucho. afios
Ma.dríd ó de agosto de 1928':
ANTONIO LOSADA Ott.noA
m General eDe&rpdo del delpacllo.
Sellor ...
gasto d. 1928. Losa L
.
I Condeco Antl¡ll~adEmpleos Situación NOMBRES Aatorldad qa~ cursócloRea la dOQunentacl6aOla Mea Me
(
---
'CollWldaat~.••. Actln ...... D. E:loy Buelga Arnau ...................... Placa.......
" abril ... 1921 I:n.~ T~rcio.
Otro ••••••...•. 1dem ....... • José Pkez Santamarla .................... ldem....... 13 Iclem ••• 1921 14.' fden¡.
oCapllú.•.•.••.• ldem ... ... • Jes~ Oarcla d~l Real y Olivero ..•••...•.•. Cr1Iz. •••• oO. 22 fdem ..• 1921 6.' ídem•
,
MlIdrld 6 de a d
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), de ra su conocimiento y demás efectos. Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.l,
·acuel'do con lo propuesto .por la Asam_¡ Dios guarde a V. E. muchos años. de a.cuerdo con 10. propue5to por
blea de la Real y Militar Orden de Madrid i> de a.gosto de 192&. la Asaanblea de la R~al y Militar
San H ermenegildo. ha tenido a bien ... g¡ Geoeral eDcarpdO de.!~ Orden d~ San Hennenegido, ha te-
.cC?~eder ~I. capitán del CUl!r.po .de In- ANToNIO LOSADA ORTEGA mdo a bien con.<:~der al capitán del
vahdos Militares D. Manuel TeJel Te- • C~rpo de Inválidos Mi14tares don
jel, pens\ón de ~ruz.de la referida Or- Señor Presidente del Consejo Supre- B~rnardo Ramo~ G6mez, penoi6n de
den, con antiguedad de 15 de mwo mo de Guerra y Maci\la. fC~;¡; de la refenda'Orgen, con anti-
1Íltimo. debiendo 'Ppcibrrla a. partir _ g~edad de ?C? de lIlayo últim1>, de-
de primero de junio siguiente.. Senores Coma~dante ~e.neral del Ct¡er- : blendo .~clbl~la.a partir de prime-
po de Inválidos M1htares e lnter- ro de JUD10 lIIgullernte. .
n. real orden lo digo a Y. E. pa- Tentar general del Ejército. 1 De roal orden 10 digo a V. E. pa-,
© Ministerio de Defensa
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El General ll!lcarrado del dapecho.
ANTONIO LOSADA OJtTl.GA
FJ G=eral etIca1'pdo del~
ANTONIO LOSADA Ü1l'IWG4
CONDECORACIONES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, con
arr~lo a lo 'Preceptuado en la real
orden de 20 de noviembre de 188,3.(e. L. núm. 387), ha tenido a bien
concedier autorizaci6n para el UIIO 60-
bre el unifarme de la gran Placa de
honor de plata de la Cámara Oficial
Agrícola de Mazarr6n, <le qlle ee ha-
lla en ¡posesi6n, al ca.pitán de In.fan-
terfa, alumno de la E6cue1a. Supe-
rior de Guerra, D. Cannela MedrallO
Ezquerra, con las limitaciones sefia-
ladas en la r.ea.l orden circular de Z9
de marzo tte 19z6 (D. O. nl1m. 7::1.
De :real orde-n lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a. V. E. mucl1005 aftoe.
Madri~, 6 de agosto de 19:18.
Señor Capitán general de la prime-
ra r.egiÓ.:¡,.
Ex.cmo. Sr. : El Rey (q. D. ,..), con
arreg>10 a lo preceptuado en la real
orden de ::0 de noviembre de 188$
(C. L. núm. 387), ha tenido a bien
conceder autorización para el WlO 10-
bre el uniforme de ,la gTa12l Placa da'
honor de ,plata de la Cámara Oñdal
Agrícola de Mazarrón, de qu.e ee ha-
lla en p06esión, al teniente de Infan-
tería, alumno de la E!lCUela Su~
rior de Guerra, D. J06~ Ruiz-FornelJa
y Ruiz, con l~ limitaciones sefiala-
das en la real orden circular de 29
de marzo' de 1926 (D. O. nÚIn. 7:1).'
1M real orden lo digo a V. E. pa-
Ta eu con<lcimiento y dernM efectos.
Dios guarde a V. E. mu!'hos años.
Ma,<irid 6 de agosto de r9:18.
•
Excmo. Sr. : El Rev (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autorizaci6n
para el uso 60br~ el unrtorme de la
en la %ona ~ reclutamiento de To- 'l
ledo núm. 2, el Rey (q. D. (.) he
tenido a bien disponer que dicho ofi-
cial desempeñe el cargo expresado, 00
quedando en situaci6n de excedente ~
en uta regi6n, cQnforme preceptúa l~
la real orden de 13 de abril ÚltimOl' ~"(D. O. núm. 84). ~~QDe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 7 de 3og06to de 1928.
El GaIera1 au:arpdo ckl dapadIo.
ANTONIO LOSADA ORn:GA
Señor Capitán genera¡} de la primera
regi6n. "
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8 de agoeto ele 19'J1
Sefior...
Señor Director general de la Guar-
dia Civ·1.
Señor Interventor gen.eral dlel Ejér-
cito.
~teStimar las peticiones de los inte-
resados, por carecer' de .derecho a 10
que 40'licitan.
De reoa.l orden lo digo a V. E. pa-
~a su conocimiento y demásefectoe.
Di08 guarde a V. E. mucllos añoe.
Madrid 6 de agoeto de 1928.
El General eIlcarpdo del dapoacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán general de la prime-
D. Anton4o Amador Mayayo, del ra regi6n.
batall6n Cazadores de Ahica 6, con
, la anti8'U~dad de 6 de julio de 19:18,
, D. Enrzque GranadOl Berthier, del
Grupo de Fuerzas Regularee Indlge_
nas de CeUta, 3. con Ja de 8 de julio
de r928.
D. Pedro Alemany Ortiz, del ba-
tallón CaNdare' de Africa s. con
la de ro de julio de 19:18.
D. Eloy Mart1nez Benito, del re-
gimiento del Rey, 1, con la de 18
de juLio de 1928.
D. Bartolomé Copado de Dí06 del
regimiento Cuenca, 27, con la de ZI
de julio de 1928.
D. Dombgo Garcfa Gómez, del
batall6n Cazadore6 de Afriea 3, con
la de :z~ de julio de 1928.
D. Lu-tgardo Jiménez Nieto, del
batallón Cazadores de Afriea 3. con
la de 26 de julio de 1928.




Excme. Sr.: Vistas las in.tandas
Iromovid:K "OT e.l teniente y alf~re%
le la Guarliia Civil (E. R.) D. Eu-
~bio Ma.rUnez Izquier¿o y D. Enri-
fue Fern:indez Arias, e-n súplica de
lue lIelC8 'POnga en posesi6n de la
erce-ra y décima anualidad, que creen
es correspondió percibir a partir d.
•0 de eeptiembre y 1.0 de abril de
926, respectivamente, ya que se les
lebi6 contar paTa ello lOS abolbOlt de
iempo de campaña; teniendo en
uenta que la real orden circular de
~ de junio último ID. O. núm. 140),
ictalia como recopilaci6n de las di5-
osiciones vig-entes sobre premi08 de
fc.ctividad v para s3n r ionar las con-
eeiotlee hechas con anterioridad a la
ublicaci6n de la nal orden de 22
e noviembre del indicado año 1926
D. O. n,ÚIn. 26~), :le ;l.'toriza la con-
esi6n d~ los abonos de campaña pa- Excmo. Sr.: Nombrado concejal
1 el j5egundo quin'"'erio y anualida-' 6uplente del Ayuntamiento de Huer-
es, el Rey (q. D. I!.), de acuerdo ta de Valdecarábanos (Toledo), el
)n lo informar'lo per la Interven- teniente de Idantería (E. R.) don
i6n General Militar. se ha servido Félix Aperador C(;fial, con destino
a su conocimiento 'Y demis efec-
15. Dios guarde a V. E. muchos
iíoe. Madrid 6 de agoeto de 19:18.
El General eIlcarpdo del dapaeho;
ANTONIO LOSADA ORftGA
eñor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
.eñores Comandante general del
Cuerpo de Inválidos Militarll6 e
Interventor general del Ejército.
El General _rado del 1dapacbD,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
¡ei'iar Ca¡pítán general de la ¡prime-
ra reai6n.
EXlCIDO. Sr.: Vista la instancia
.romovida por Emilía A6ensio Ji-
l1énez domiciliada e.n S3l1vacañete
Cuen~) en súplica de que se ¡e con-
eda pen~i6!1 por fallecimiento. ~e 6~
~oso, el cabo de la GuardIa .C1- Circular" Excmo. Sr. '; El Rey
'í! Leandro Garda Olmo, y tenle'llo-\ (q. D. g.) se ha &ervido promover al
lo en cuenta lo di9puesto COl) cará<:- empleo de alférez de la Escala de
er general '1XJr real or·den de 16 de Reserva retribuída del Arma de In-
.bril último (D. O. núm. S6}, al re- fanteria, a .los suboficiales "que figu-
olver idéntica petici6n fOI1Ilu1ada. por ran en la: siguiente relaci6n.. que da
a viuda María MarUlIez S:iez, el pr~ncipio con D. Antonio Amador
~ey (q. D. g.) 6e ha servido dt"J5e5ti- Mayayo y termina con D. Lutgardo
nar lapetici6n de la interesada~ por Jiménez Nieto, por ser los más anti-
arecer de derecho a lo que SOhc1ta, guos de su· escala y estar at>t06 para
'a que l~ preceptos deol reglamento e ascenso, debiendo disfrutar e'llJ el
lictado para la aplicación del Esu- que se leo! confiue la a.ntigüedad que
uto de Clases Pasivas d~l Eetado no en la. m~6ma se les asigna.
:omprende, según e' aTtículo 213 del De real orden 10 digo .a V. E. pa-
nismo, a las clases de tropa ~ pri- ra llU conocimiento y dem:is efectos.
Doera categoría cuando de peIl4io~ Dios guarde a V. E. muchos afios.
,rdinarias l5e trata. Madrid 7 de agosto 'd~ 1928.
De real orden lo digo a V. E. pa... -
'a su conocimiento y demú efectoe. El General encar.ado del dap&cbo,
)ioe guarde a V. E. mucha. dOll. ANTomo LOSADA ORTEGA
Iiadrid 6 de ag,osto de lo~8.
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-DISPONIBLES
IICCIft .. CIIII1IrfI rcrta_1IIr
CONDECORACIONES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la concesión
de la Medalla Militar de Marruecos,
con el pasador Tetuázl y aspa roja
de herido, hecha por V. E. a favor
~I tdiente del regimiento de Lan-
ceros del Rey, núm. 1 de Caballe-
ría, D. Enrique Guillén de Urzáiz,
como comprendido'· en los artículos
cuarto del real decreto de 29 de ju.
n~o de 1916 (C. L. núm. (32) y ~ex­
to de la real orden circular <k 7 de
julio de mismo año (C. L. núme.
ro 139), respectivamente..
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 7 de ;¡¡gasto de 1928.
El General mearaado del dnpacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capit'n general de la quinta
regd6n.
D. Salvador Grau Aparici. CClIIBO me-
jora de haber en dicha .ituaci6n, el
de SOO peietae mennalee, c:acticlad
que ha de percibir por la citada uni-
dad de reae"a a partir~ plimero de
junio 6ltimo, y previa liquidaci6n de
lo percibido por menor .dalamiento
anterior.
De real orden lo dilro a V. E. pua
su cODocimiellto~·y demM efecto••
Dios guarde a V. E. muchos ·afioe.
Madrid 6 deago.to de 1928.
El Gaoeral~ del ......
ANToNIO LOSADA oaDGA
Señor Capitán teneral de la tercera
región.
Señor.es Presidente ~l Consejo Su-
premo ~ Guerra y Marina e In-
.terventOi" general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el jefe y
oficiales del Arma de Caballerfa com-
prendidOll en la siguiente relación,
que principia con D. Antonio Gond-
lez Bravo y termitl1a con. D. Rufino
Sá.n~hez Trenado, todos ellos dispo·
nible6 forzosos en esta región y pres-
tando SU6 servicios en la. policía uro
bana de esta corte, queden disponi-
bles voluntarios en la misma, con
arreglo a la real orden circular d~
primero del mes actual (D. O. nú-
mero 167).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 7 de agosto de 1928.




El GeDeral eDCarpdo del~
ANTONIO LOSADA OJl'l'&GA
Señor Presidente del C01l4lejO Supre-
mo de Guerra. y Marin~.
Señores Capitá,n genera'l de la tercera
región e Interventor general del
Ej~rcito. .
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
SU.ELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
DESTINOS
El Geeen1 encarpdo del d~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
a GeIIenI eIICat'Pdo del deepacho,
AJn'oNIO LOSADA ORTEGA
ED:IIle. Sr.: Como !'lMUltado de
'Concurwo anunciado por real ocden
círC1llar de I:J de junio tíltimo (Da-
·IltO OnCIAL núm..150) para proveer
'el cargo de auxiliar d~ Somatenee de
esa región, con ruiaencia en Sala-
manca, el Rey (q. D. g.) se ha eer-
vido designar para ocuparlo al co-
·manda.¡lte de Infanterfa (E. A.) dol1o
J~ Mont Salleras, con deetino en
~ regimiento Grave1inas núm. «l.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás e~'.
Dios guar~ a V. E. much06 años.
Madrid 6 de agosto de 19;18.
,
medaUa de oro de Kae.tro tirado:. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. 1'.), de
fuera de l~ ad~ de ""icio, al te- acuerdo con lo informado por la
niente de InfaDteria con demno en el Aamblea de la Real., Militar' Orden
ftl'imiento de Vado R... n•• SO, don de San Hermenel'ildo. ha tenido a
Policarpo Aodoin Aodoin. bien di.poner que la rm orden de
De real orden io digo a V. E. opa- 13 de junio de .19;% (D. O. núm. (31),
ra·. conocimieJ\oto y clemú efecto.. por la que e cOlll«!dió la cruz de la
Dios guarde a V. E. muchos afi~. Orden al comad3lllte de lnfanterla~rid 6 de ...~to de 1938. en situación de di.ponible en la ter:
t
cera regú6n, D. Modesto Bosch Pas-
S o--ú -...-~ _~ cual, ee entienda rectificada en el
---'-AJn'OMO LOBADA OJl'l'&GA sentido de que, la verdadera fecha de
.. 1antigtiedad que le corresponde, ee la
Señor C.~n I'elleral de ,la prime- de 29 d~ a~ril de 1921 , c?Dcedi~ndole
• ra reei4ll. al propiO tiempo la peDlIlOO de la ci-
tada cruz, con la. antigü~ad de 7 de
marzo de 1928.
De real orden. lo digo a V. E. para
su conocimiento y deums efectOll.
Dio& guarde a V. E. muchos años
Madrid 6 de agosto de 1928. .
'Señor CapiUn general de la Sl!ptima
regi6n.
Señores Capitán general de 12 pr.
mera región e Interventor I'eneral
del Ei~rciro.
Padecido error en la ~iguiente ~eal
orden, in3erta en el DIARIO OFICIAL
núm. 16« del ·año actual, se reprodu-
ce debidame.nté rectificada.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cur3ó a este Ministerio
en S del mes actual, dando cuenta
d~ .haber declarado de reemplazo pro-
vISional por enfermo,. a partir cUt
día. 28 ~el mes próxi~o paNda, con
resIdencIa en esa reglón, al teniente.
coronel de Infantería, D. Ma.n'llel
Garda García, del regimiento Prín-
cip~ núm. ;3, el Rey (q. D. g.). ha
ORDEN DE SAN HERMENE- tenido a bIen confirmar la determi.
GILDO nación de V. E., por habene cum.
plido los requisitos que determina la
Excma. Sr.: El ~y (q. D. g.), de real orden der« de mayo de 1924
-uuerdo con lo informado por la (C. L. nl1m. :Z3S).
Aaamblea de la Real y Militar Or.· De real orden lo digo a V. E. pa.~en. de San Hermenegildo, ha tenido ra eu conocimi.en-to y demá3 efectos.
a bien conceder, a efecto! de la Dr. Dios guarde a V. E. muchos años.
den, al teniente coronel de Infan- Madrid :zo de julio de 1928.
lerra, cOn destino en el regimiento de
Zaragoza núm. 12, D. Man.ue· Rue- El General marrado del de.pacho,
da ~r6s, abono del tiempo que .p~t'. ANTONIO LOSAD" ORTZG'
manecló como alumno en el Colegio
prepa!atoriO' militar de Lugo, com-
prendIdo entre el 1S de noviembre
de 188g "_30 de octubr~ de lSoI, o
'lM!lIan un ano, once meses y <lieciséi~
dí...
De real o~~n lo digo a V. E. pa-
Ta. su conOCImiento y demás efe<:tos.
DIOS .~~e a V. E. muchos años.
'Madrid·6 de agosto de 1928.
Excmo. 'sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
Sefior Presidente del Consejo Su~r&- sejo Supremo de Guerra y Marina, 6e
mo de GUelTa y Marina. ha servido conceder al capitán de In~ Seño~6Capitán general de la primera
Se- C·~·. fanterfa (E. R.), en 6ituaci6n de re- regl D.
nor.t>..ap ,eaeraI di! .la ·octay:x serva, .afecto <lo ·la Zona de Reclula- Señor Interven.tor gen~ral del Ejér.
rezl_ . ,'c • ~~·,.;u~:;;-,,;:t~;;..... ,,).. . ~;~~~;~Y~~~:~:~'.t~~I!::'~~~'r.:4.i cito.
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Juez permanente de la CircUJ1lCll'ip- Iultilleria, ,D. Eduardo .MaldOnado
<;ÓD Militar de Melílla, e Inst:l:uc:tor Vúquez, Interventor de Admu en
~ombnldo para el exped~nte de jui- aquella fecha: Que no fu~ testigo
<io coRtradictorio para la concesi6n pre!endal del hecho por encontrarse
1fe la Cruz laureada de San Feman- en la oficina de Adman en donde el
-do a {aYor del a1f~re% de Intia.ntería, dia:;l5 de marzo estuvo hablando con
faUecido, D. Antoni. Garcla d(!' la el alf~rez Garda de la Semana. ma-
,Sel'J:1lDa Garda, :;. V. E. tieDoe el ha- nifestán~ole 'las confidencias que te-
Dor de exponer: Biero.n: origen esta. nia, coincidiendo todas de que deun
,actuaoioD8 la orden de V. E. que se momento a otro les atacarian toda
une ",1 folio primer.; al folio 3 le la partida 4e huíd06 que había en
une copia del parte, en el que dice Benil AJÍsli, por iD que tenia que to-
Jo que .igue:. mar exc~sivas precaucioJli!e y no
Que según infoJ1Jlell dados por el l quiso quedarse a donnir en Mmanúnico IllperTiYiente de la fuerza que i a pesar de lo avanz:ado de la hora,
guarneda Tagnit, soldado número l' marchando' a Ta~.nit, para ver de po-
9·-47-4, Moha:q¡ed Ben Mohamed, el ne:rse en las meJores condiciones de
~ieoto del aJf~lI: del Gru- defensa, que no podían ser muy fa-
;po de Regulares de :Mejilla, D. An- vorables pues solo cbntaban con una
"tonio Carda de la Serrana, antes de I caja de, municionoes de repuesto y ver
1a BlU~ del Jefe de la Fuerza, se- infernal la situación de 13:1 casas que
'~ndándolo en todo momento con va- ocupaban. Que en la mañana del 26
lor heToico y enoergía extremada. y de6- le llegaron dos confidentes de que los
pu~ de ello al hacerse cargo del huidos estaban atacando Tagnit y
mando de dicha fuerza, al organizar- que en el momento que ellos habían
'la y defender un puesto contra ene- í saJido de allí lasituaci6.n del de5ta-
,m.ig() superior 1m :n.ú~roJ al que, camentó era muy a.purada· de acuerdo<aus~ :m.numera~les bajas nasta que¡' con el capitán Díez, ~lió con la
,perdl6 en ~l la Vida. compañía y Mejarmen a .sus órdenes,
Al ;~oJao 2.- d-ecLira el 6argento; llegando de Afegag, dellde ,!onde se
F.rancleco Eecailo .Cuenca, q~ ma- 1dómilla todo el valle de Tagnit, por
nlfiem no f~é testigo .presen<;lal del lo que pudo distinguir numerosos
!hecho, ~ro SI co~~e lo ocu!J"ldo por! grupos que transitaban annados por
referencIal adqUlndas, debIdo a la, él habiendo oído durante la marcha
-misión que tenía de reeeatar los ca-: la' detonaci6n de imnumerab1es gra-
dáverel de los oficiales Ortega. y 1nadas de mano. Puesto de acuerdo
'Gatda de la Serrana. Supo por loe '1 con el' plan a seguir una Secci6n al
mor05 ~l_poblado que es~e último se! m'ando del alf~rez Pa~ía pOlr un acan-
port6 n,ler()llamente hacuendo gran- I tilado de rocas fu~ a situarse sobre
des elogios de él. Que el alf~rez.Gar- un pico para proteger el defensa del
,da de la Serrana estuvo haCIendo resto doe la Compañía. Con objeto de
'fuego de fú~i1 por un~ aspillera y saber la situaci6n del enemigo, des-
'entoncel debI6 se~ hendo, puee IU ceooieron dos mejazmin voluntarios
-cadáver presentaba la fractura del al valle, en donde conversando con
antebrazo der~ho j agotadas las mu- los huídos se enteraron de la muerte
nici.o~es, el enemigo penetr~ ~n la de los oficiales y como ap~oiaba el
po81CI6n y a los pocos SuperviVientes incendio producido en dicho lugar,
'que quedaban se loa llevaron a unOI no cupieron duda y hubo de reple-
·cien ~etrosy allí fu~ron rematados. garee a Adman. Por las conversacio.
Que d~ las dos SeccIones de Regu- nes con 106 kabileño:t he sacado la
lar~s, 1010, qued6 un superviviente, consecue.nda que el comportamiento
'soldado moro cuyo nombre no re- del alf~rez Garda de la Serrana fu~
'cuerda, y que los enemigos debieron extremadamente heroico y excepcio-
-sufril' muchas bajas. en part~ cawa- naI. A las cuatro de la mañana fué
das por dicho oficial antes de ler atacado el destacamento por unos eeis-
TeJDlatado por los moros. Que no- sabe cientos huídos, gentes de Ta.gnit con
'~l artículo del reglamento de la. Real fusiles y d()llcientOll tlin ~l, subiendo
y Militar Orden de San Fernando, el citado alférez a unas piedras situa-
'en que puede estar comprendido, pero das a veinte metros de las casas,
..que su conducta debi6 ser hell'6ka. Uart~n en donde recibían fuego por
Al folio 16, vuelto, se halla in6er- los cuatro costados, del numeTOSO
'ta en DIAJUO OFICIAL la apertura de enemigo, haciendo humanamente im-
juicio contradictorio a favor del al- posible la situación de ellas, que !la-
f~rez D. Antonio Gan:ía de la SerIa· ~mos estaban dominadísimas, por lo
Da p..a ingreso en la Orden de San que hubo de replegarse a 1M casas,
FerJlando. Unese en ~l folio 29, vuelo hacer pagar al enemigo muy caro la
'to, copia de la hoja de seTV1ÍCÍo.s del toma de las mismas, que solamente
'referidoa1f~rez en la que se hace podían ser decorosamente defendidas
'~onstar que el ,día 6 de marzo de por un oficial de tan extraordinario
'.19:;17 marchó Ja compañía seg-6n orden espíritu como dicho alférez: Como el
'recibida • cubrir las posiciones de teniente Ortega, que era je~ del des-
'Tagnit y Tabarrán y quMando este tacamen.to, muriera al hacer una
'alfllrez con Sección en la primera de salida Fa desalojar al enemigo de
136 aitadlls posicioDes, Quedando de unas plf(iTas situadas a unos veinte
-servicios de campaña hasta el 24 del metros de las casas, tom6 el mando
I'eferido mano, que fué asa:1t&da la de la. defensa, siendo el alma de ella,
po5ici61l por numeroso enemigo, su- secundado heróicamente por el alfé-
cumbiewdo en ella este pficial con su rell: maro Bisei, pues el atTO llamado
Seoci61l. Tofti se el;ltregó al~emigo con los
Al folio 33. declarll el teniente de que ettaban COll e. Que el alf6reJ:
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Garda de la SerraDa empalando 1ID
fósil, hada metro sobre el ualtaDte,
que estaban en proporci6a de diu
cont'ra uno, que eltaba herido muy
grave en UD brazo y en lIDa pien1a,
y aún seguia alentando a su gente,
no haciendo fuego mú qDe lobre se·
guro, pues no tenían casi cartuch05,
llegando a tener una calltidad insig-
nificante. Prendido fuelo a la te-
chumbre, con seis hom\Jres, 5igui6 la
defensa, pues el resto eran bajas o
situadOlS en otras casas babían caido
en manos del enemigo. <Amo 6e les
lUrrumbaba la techumbre, praotiearon
un agujero por donde pasaron al pillO
de abajo doe la casa, huta que sin
un ~lo cartuclio, ya sin conocimiento
por la pérdi<b. de sangre, ee atrev.ió
~l enemigo a penetrar en la casa apo-
<ilerándose de él. Fu~ tr•••pol1Uo a
pcesencia del Cherito, el que deddió
matarlo para vengar la herido que
un dispaoro ha.bía causado a un her-
mano que se encontraba agoni:z:ando,
por 10 que le dieron muerte. Que
p<>r los hechOoS expuestos cr~le con
méritos suficientes para ingre1lar en
la Orden de San Fernando, el a1f~­
rez García de la Serrana y por no
tener a mano ningún reglamento, no
puede citar el adículo en que a su
juicio pudiera ee-tar comprendido.
Al folio -4}z declara 'el askari nú·
mero 9.474 M<lhamed Ben Mohamed.
haber asis#do al combate librado el
27 de marzo en las kábilas de Tagnit.
Que precisaID'ente a las cuatro de la
mañana y en número infinitamente
superior a la fuerza que había en las
casas, comenz6 el enemigo a sitñlr1e
con gran abundancia de fuego de
fusilería y granadas de mano j que
no obstantoe los repetidos ataques
fueron rechazados siempre, gracias a
las acertadae 6rdenes ddaas por el al_
férez Garda de la Serrana, quien, a
pe!PaJI' de haber sido herido de lee pri-
meros y tener más de la mitad de su
geMe baja, contionuaba mandan<lo COn
gran valor; que el enemigo en uno de
esO$ ataques llegó a pegarse mate-
rialmente a la casa, prendimdole
f1J'ego y' arrojando gran cantidad de
bo-mbas de, m~no, ordenan~ en.ton-
ces el oficial citado una salida ~ci­
siva, en la cUllll pereciex:on 61 Y' los
pocos que quedaban. Durante 105
hechos relatados, la otra Secci6n se
defendi6 y protegi6 dicha salida, no
pudiendo citar nada de lo ocurrido,
tanto por el crecido námero <Ü! bajas
que tenían como por lo numeroso del
enemigo. Que el citado alférez Gar-
da de la Serrana, no obstante estar
herido continu6 al frente de su fuer.
lI:a, 'reslutando con su actuaci6n la
moral de la tropa, muriendo al ini-
ciar el contra-ataque. Que d(!'llConoce
en absoiluto el Reglam-ento de la
Real1 y Militar Orden de San Fer-
nando, por tanto Do puede decir en
qué artículo puede estar oompren-
dido.
, Al folio' 52 declara el <:apÍtlin dOD
Antonio Diez y Díez: Que hallándo-
se con su compafiía destacada en Ad·
man y el mis~ día del cambate de ,
Tagnit ge p~sent6 el soldado DM>ro
Mohamed Ben J4ohamed. qui~n rela-







1:1I"11 .......... h.m '''''
del Excelentl-
la Guerra', el, Excmo. Sr....
•
como le habla desarrou.eto dicho de la Se~, .~ haIlan comprendi-\ maestro siUef? ~icí~ de ~­
,mbate, manifeltando que el alf&u I dos en los ~IIVOS cuarto del ar- \ ¡unda, .o: VlctonlWlo. Cuera Reco.
arda. de la Serrana Sali6 con 111' tlculo 41. y pnmero del -42. / del regwuento .d~ Aala, 55,. ~sa. a
:enas al IIOnar 10. primeros dilPa-1 Al fobo 73 v~elto decl~ra el aar- prestar su. serviCIOS.. en com~6n, at-
'1 y que como el Kaid de la Kábila gento Manu~l Viña, Ad0V:I: Que p~r Grup~ de Informa0l6n de Arhllerfa.
dijera que no ocuma nada, vol- \ un IOldado Indígena, tUnco ~Upervl- organIZado en el caml?amento de Ca-
Ó :lo su destacamento. Mú tarde, al viente del combate de Tagnlt, sabe' raba1lC~el, al que le Incorporad coa
ltentar el enemigo asaltu, la casa que el alférez Garda de la serrana,¡ urg~ncla.
le defendía dicho alférez, al man- en todo el momento del c,ombate, de- DI<>;! guarde a V... machos aJiol.
) de sus fuerzas, &te le defen~ió mostrÓ gran valor y. arroJo al ,frente Madnd 6 de agoc!to de 19:11.
eroi.camente, recibiendo una herida! de sus, fuerzas. Qu~ al ser hendo en
1 el muslo y no obstante continu6 eJ1 Iuna pierna y a pesar de la abudan-
1 puesto ~poyado a la pM"ed y ani-, te sangre que manaba de la herida,
lan-do a los defensores con un ele-loo desmay6 su ánimo un instante,
ado espíritu, que el enemigo le ca~- I alentando a los. suyos y exhortáDdo-
Iba muchas bajas, y como las munl-Iles a que muneran matando, hrsta Señor...
tones escaseaban, el alférez les or- que extenuado por la pérd1da ~e
enaba ,rompieran la. caja del fusil, sangre y momento~ antes de .monr, -------.......-.-------
encerrasen el cerroJo. Cuando to- I le arengó con un vIva a Espana, ex-
05 los defensores estaban muertos' pi'l'ando al terminar, estas palabras,
heridos, dice éste indígena (herido i habiendO' pr~ucido al enemigo unall
1mbién) que vi6 como dicho alfé-' cuarenta bajas y tener de su gente
ez les ~nimaba para que lI'Í'gUieran más d'e la. tercera parte fuera ~el
,rando y que no obstante el ene- combate antes del asalto del eneml.go E S. P l' P 'd . d
' d· 1 Q e cr ompr d do xcmo. r.. or a res enela e-ligo le causó la muerte e un t~ro a as casas. u ee c ,1 en 1 este Con'se.jo Supremo se dice a la
n la cabeza; que a pesar de .lall In- el caso en el artículo 4'? .de Regla- Direcci4n' general de la Deuda y
lnuaciones que hada el enemIgo pa- mento de la Real y Milltar Orden l' Clases P~ivas lo siguiente:
a que se rindiesen, contuvo la fuer- de San ~ernando. b (Este Consejo Supremo, en virtud
a con gran valor Que cree com- Al feho 74 vuelto decl3lfa el ca o ,L 1 f ltad 1 fi 1
. . ' , M h d ue 36 acu es que e con ere ',¡
,rendido al alférez Garcl~ de la. Se- Indígena, 'Dum~ro 3.#1, o ame ley de 13 de enero de 1904, ha de-
rana en los apartados primero y ter- Ben AH El-lal. Que por un loldado, 1 d t' _. d eh 'ó
' ' . . c ara o lc.....n ere o a pensl n, con
eTO del artículo 4:l del Reg.IalllotIlto, moro, UDlCO superVIvIente, IIUPO que I carácter provisional y COoIl obligaci.sn
,e la Real y Militar Orden de San l' el alfé';'ez Garda de ~a Serr1\I1a Be· de reintegrar al E6tado las camti~­~ernando. . port6 bIen desde el pnmer moment~ d~ percibidas 6i los causantes apa-
AJl folio. 58. declara el tetlLente. don e~ que. empezaron a atacar. la POSl- reciesen' () se acreditase ro existencia.
ticardo Vlsnlers Brates en la Dl'IIl~a ~lón, SIn que se apartara nI un solo sea cualqUoiera el lugar en que reei-
orma que el ca~itán D. Anto~l1o 1Dstante de a1ent~ a su- f~za para dan, 10C! comprendidos en la unida
)íez y Díez, con!liderando t3,nbll~n destroza; al e~emlgo, "! n~ obstante relación '~empiezacon ]ulián Car-
:omprendido al alf6rez Garda de la haber SIdo hendo· ct>nhnuó mandh-, bGnerG B;ix y termina con Juliana
;errana en el artfculo 42, llpartadOC! dole, b.-asta que por la falta de. mucha Portas Hern4.ndez, cuyOC! baberes pa-
lrimero 'f tercero del Reglamento oe sangre que vertía cayó a. tierra "ll1ivos se la latisfarán en la forma
a referida Or-den. Ihasta el momento que expIr6 contl- i que 8e expreu en' dicha ,relación
Al folio 63 vuelto decl3lfa el te· ~uó alentando. Que 101 h~cho. ,rea- mientras CGuerven la aptítlld letra!
liente D. Rafael Franco Rome~o ,1! hzadol por el a!f~rez Garda de la, para el peroibo, y a los padres en
Uvarez de Toledo:. Que De ul'h6¡ Serrana .on IUflclen~t;' para ingre- coparticipaci6n. y lin necesidad de
Ll combate de Tagnlt, pero IÍ al re· sar en 111 Real y Mlhtar Ül'den de, nuevo .eilalailluento a favor del que
:onocimiento ofensiiVO llevado a cabo San Fernando. \8Obreviva; ademú, 'determin'ndOtoe
mas horas después, y po.!' el Iloldado Lo que como res\lmen de lo ae. por 1& -rel'la tercera de la real onl_
nora, unico superviviente, supo que tuado tengo el honor de elevar a de 30 de ~ptiem,bre de 19:1:l (DIAJlI()
!l alf~rez Ga.rda de. la Serrana le por· V. E .. a 101 efecto. del artículo 19 OneIAL 1111\1m. 2:11), que 101 Cuerpo4J
6, desde el primer momento, como un del ':l~nte Reglamento de la R~al deben ler rein,tegrados de las can-
'aliente, alentando a su fuerza que I y Mlhtar de San' Fernando. D10I tidades que hubiele.D anticipado con
>r6ximamente a lal once ~e la ma-: s:uarde a V. ~. muellol atios. Me. lu penaiones que se declaren, le con-
ian~ fu6 herido en una pIel'Da 1. a m;a 6 de juho de I928.-Exoelen- siJ'l1a la .itu.aci6n de detaparecidoe
)etar de la abundante cantidad de tíllmo Sr.-El Comandante Juez, de 10C! oauw.ntell y se comunica a los
I&n,gre que Q-rrojaba por la herida,! Manuel Ramírez.-Rubricado. jefel de 101 Cuerpoll la declaración
10 desmayó su ánimo, y al tene'!' nO-1 Lo que de orden de S. E. se pu- de estal penlionee, conforme a la real
icias de la muerte del teniente, co- bIfea en la, general de esta día, ex- orden de :la de febrero último (DIA-
na,ndante de la compañía, hizo U'I1' hortan'do a todos los Generldes, jefel, RIO OnCIAL nI1m. 40), para que si
~sfueno J' poni6ndose en pie arengeS oficiales () indivdduOC! de tropa y hubiese lu¡ar .a la aplicaci6n de loe
1 su fuerza,. exhortándoles a morÍ'I' Imarinería, que sepan algo en contra- preceptos legales sobre reintegros se
natando, produciéndole al enemigo, rio o capaz de modificar la apre- lleve.I1' a efecto las liquidaciones y
lue en número de trescientos, ata- i ciaci6n de los hechos citados, a que: deducciones oportunas, debiendo tam-
:aba la pOllici6n, veinte muertos y se presentt a declarar ante el Juez bién tenerse en cuenta lo que pree-
:uarenta heridos aproximadamente infltructor, de palabra o por escri-j' cribe la real ordtn de 30 de julio de
, cuando el enemigo se aglomeraba to, en el plazo de diez días, a COoD.- 19:13 (D. O. núm. 166)."
;obre la casa y no quedando mu~i-I tar desde la pubbcaci6n de esta 01'- Lo que de orden del Sr. Presiden-
:iones. sucumbi6 e5te bizarro oficial, den general en el DIARIO OnCIAL te manifiesto a V. E. para su cono-
lando YÍvas a ElIpafia y a los Regu- DEL M~STERIO DE LA GUERRA, cimieD'to, el de los interesados, Cu-er-
aTes. Con-sidera los herhos sufiril'Tl- El tenIente coronel ~l!Undo jefe pos o unidades a que pertenedan loa
u par, ingreso en la Real '1 Mili- de Estado MQJyor, Jesé MarUn P,at. oauBante5 y demás efect06.
ar Orden de San Fernando, 1 lo Dios guarde a V. E. much08 dOl!.
:ree comprendido en 1()5 incis06 Madrid 18 de julio de 1928.
:nano del artículo 41 y primero del Dirección general de Tn~trucción •
~ del Re~lamento de dacha Orden. y Administración
Al folio 66 vuelve a declarar el
eniente D. Rafael Franco Romero 1","lrll
. AIvarez de Toledo en la misma DESTINOS
orma que en su primera declaraci6n,
:oincidiendo también en ql1e 1011 he- Circula,:\. De orden
los _ 10C! incisos cuarto del aT-1 simo Sr. Ministro de







2 Jnnlo... IIc..nte Allc:&llte .
10 oetllbre. e2" de Tirado•.•.•• SallollWlea.•
1 alOsto.. uJtII. Ay1IIIt. !I BoUo. Oreaee ..
11 dlcbre.. Illamor oo LlI¡o ..
2 novbre. . RomU de la Vece.. Lt6a .. oo ..
:n ..brll... ete de lu Torrea.. CÓrdolla.... (A)
~ mayo 1 dll.......... L/Iles ct4b (A)
:l3 1I1IJ'Z0. .. 1 1ll.llueva de la ReIna. Jafa .• ,... .• W
111 mayo... orbelle Ortllle..... (A.)
11 dlcbre.. orlll Locro1o .
eu de S-,II lún ..
duelloAyuat.UlDet <hIedo ..
ere. d. 1.. I'rontera•.• ctd.lz •...••
.rabona ... . •.. • . ... SeroYla .... (8)
1 ídem.... M1II'tIa..... (B)
2 ídem.... OrlJllda.... (8)
7 febrero. I aea Huac....... (e)
-,-11 11 I I¡":"
d~==elJ DeJtlrKlÓIl ~ lletJducla I&!)Olla de HlICfeada d de \Gllaar-dlll
•• !. pt.a161l la pro-riDtl'llI.11......,_, que l' Jet COIl 1--====:0=====:======11





Ley 8 uJlo di 1800;
Ro O. 4 febrero de
J~ (O. O. 1IlIm. 40)








































Al! .. t Julltn C.rbonero Bllx Pad IB6 • ca 11 Ir J-'''- C·..L.o Q1ÚIItoll '31t 11 e.... oO •• 'rere.. Quinto Vleente........... re.t '" 11.""". • ....- .......ere .~I
S&1&m ,,··tI VI NI 8611. CaZ. Ueft-/Soldaclo, bmad 00adJa VI,! ......&IIu •.:-.......,col... c" cente lIu ....... Madre ••. na 11........ cate.......... ... . ... ..... """
O e JI l' t 1'1 Comp. Mixta ck!Otro, SUlos Rodrf&1Iez I'emúl, ..nlIle. aro na erll ndel orel Idem..... S. M 1 du.......... .......
Ramón Alvarez Montero......... .r . ~Luao.. •• Dolorel Poi La20 Pldret. .• Temo 1. do .I0tro. Manel Alnra Pot 1.368
Leóll A'II"lIo Mutfnez OonzJ.lea ..•. " Id COIIWldalltia de Cabo, Se'feriuo Martillea MOl' '31
.... . h.bel MOlqller.. Prieto.... em . S.)(, / q.era .
C6rdob•.•.•..• Lul. Av.lo. Sernno Id= IRetl. IDr. MeU- Otro. ~elAnJos 1.oUIIo 11 '31C.rmen Lozano Pérez oo / lIa, 59 .. ' .....
Ca . O b" M Otl iJlea:· Inl S. Fer· Soldado, I'rudIco AJabcseln~o I r..tar arf. vez La¡os Viuda aando, 11..... Martiaez !l28
J.fn Maria VlcenttOarel.s Pelayo Madre ..•. a6\:~~~:.~~Otro, AatoDio Sútcbea Oarda . 1:18
. . IRea:. hd. Ceritlo-Clren lllmolfa D.veu Mí¡uex ; ldem. 1.. 42 Otro, MalnleI M~duDnesa.. !28
lnm-oll SlIverlo Oonstlez Oard "!P d Ild- Otr J n __ LamJI.... -
-... o•.• ~ ••.• Encarnación Larr..lI'la Baye ••.• a rn... ~ .... ... .. o....., u -.- iUoO
J .... ¡Andrb I'erntadez O.rda ••••. '11d Rer-. laf. Bada'¡Otr 0--' a_&_1l _o"'U .. Prancllc" Pérez Carruco .- em •• oo. Jo%, 73........ o, .~&_.O"':I-... ea ~-
Ovledo "IRO" Vlllar P..nda! Madre.~ .. IdCIIL ,. Otro. Pdayo Baiuadau VIlIar .!28
ctdlz.'.. .. AlUetfn Reln. Reyes Padre. Terdo 6.. do .. Otro. Prudsc:o Bd.. ValeDda. 1. 587
Serovla ¡notellclo Ponce O.rd•..•••.•.. Padres Terdo l' do 0110. Marc:dIDO Pollee e..,..- 1 3ó8
........ Ore¡oria Bar.boDl P..tual.... .. ...: .••• boDa •
Blu Olllll~n espinoSA .....•..•.
Mllrcll ......... PranclscI Carrulo Berna) Idem.oo .. Bón. AJrIc:a, ll .. ,otro. Jaau O1alUáI C&rrasco... '11 3281 50
O ,. d (AntonIo E.tévez Pic6n , . "¡Id Idem. Otro • -t I .....&- n.". - 50r"".. • • .. 1Crlltlna O.ltn RuJz oo oo.. • em... .. • oa o~~ --.- .. NO

















(A) S610 &e le abonan'cinco afio. a ¡partir de la fecha de la instancia de petici6n, que ~ 101 autorln¿oe por la ley de Contabilidad.
(B) Se le abona llolamente a partir del afio eiguiente a la fecha en que el Oue.rpo lo di6 como deuparecido.
(C) Se le abona desde la indicada fecha. día .i~eJIte al del fallecimiento del esposo de la recurrente. que percibía sueldo del Municipio.
Madrid 18 de julio Qe Il)]8.-El General Secretario.P,4í'D Y"~.611 Cutrl1.
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Eacmo. Sr. : Por l~ PrNidencia de
ate COII'Iejo Supremo le dice con es-
ta fecha a a Direcci6n eeneral de la
Deuda Y Clase. Palivas lo liguien~ :
..Eat~ CoMejo SuprtDlo. en virtud
-de .. facultades que le cOIlMre la
ley de .3 de enero de 1904. ha de-
darado con~eroecho a peneiÓD' a 101
comprendid'" en la unida relación,
que empieza con Caydano de la
Pueot~ Ahate y termina COD Cle-
mente Gondlez Alameda. cuyoe ha·
betel puivoI se les sati5far~n en la
.forma que 5e expt'e!la en la misma,
mieotrae conserven la aptitud legal
para el percibo, y Q 1011 padree en
coparticipación. lin nec~ de nue-
vo edalamiento a fa.vor del que ~
breviva.
Lo qtIe de orden del Sr. Preeidea.-
te manifiesto a. V. E. paa-a su cocw-
cimiento y demás efectOll. DiOll.I'UaT-
de a V: E. muchoe añoe. Madrid 20







© Ministerio de Defe 'lsa
8 4.e apto de 1928 D. O.... 1ft
RETIROS
Cln:aIu•. Excmo. Sr.: Por la
Prelidellcia ee este A1to CueIVo, y
con fecha de hoy se dice a la Direc-
ción general de la' Deuda 'f Clases
Pasivas lo que sigue:
nEn virtud de las facultade~ COll-
feridas a elite Consejo SupreUl~ por
ley de 13 de enero de 1904. ~a acor. 1 Lo que de orden del E1C1ll0. Se-
dado clasificar en la situaci6n de re-l ñor Presidente comunico a. V. E. ~­
tirado, CaD derecho al baber mensual Ira su conocimiento y efecto!!. Dlo~
que a cada uno se les señala, a los guarde a V. $. muchos aU05. "a-
jefes, oficiales e individuos de tropa 1drid 20 de julio de 1928.
que figuran en la siguiente Jelación. El GeDeraJ Seefttario,
que da principio con el coroñel de P O.
Infantería en reserva, D. José fiigo- AUJlJ:DO .OaaNO
yen Torres, y termina con el. carabi-
nero inútil José Vivas Bbnn. Señor...
Rdad.dn qu~ se dtiJ
OBsaVAOONESArmao Ülecpo ~ HABE.R. I1 fECHA ~ PlInto de residencia deve In co- en que debm eUI- los inl~nados y delqfaetóa"elIpon~de paoar a ~etblrlo donde desean cobrar
C'. PlIato Ddegaclón de
___..- 1__....... t It-P'tas__·_
1
... Día~ ;,de realdcada Hacieada
D. JM lrfl"tell Torres ••••••••. CoroAlI en rva. lnfantcriL.. 900 1 agoslo • 1928 ·Barcelou •••• Barcelona ••••••
• ~_ LópeX Pelma y SanL ldna Caballeria.. 900 1 lullo. 1921' - laya. HlleI .¡ . I {Paa:adUrla D1~-• J~ O'Mnlryu YGarcía 1..0)'- Tenleute CClrO-I 14eaa 1 ago.to le28 Madrid cióngen~al de Coa d~_arnWw_prl " .. . . .. ... . . . ... . . .. ae! ca rn.. . . . .. . .. . I ....... la Deuda y Cla- otIde.
I , ses Pasivu..••
{
TeulCllte coro-(S.nlaad Mi-¡ I 11
lO P-=a.al w... CarbolleU...... ;,.e~~~~~~~ 1It.v '1 1 'dcm 19'28 altncla •• ~ Valeoc\a .
• PraKitce I'laletoo Med1l1&•• , .\14em en na •. \OoardlaClvl,I 1 Idem·••• IjlMadrid P·~~:;:;~t.~lld_.
1 I 'es Paalvu...~~ J~MO'-U'·R.lvu lCa!.'::a.::.~ Infan!erfa... 1 14elll, •• 19281 aleuda Valencia........ de'lll.
• Pedtrlco ••s:Ca.lllla \Idcm ea na • 'ICarabluros. 1 Idnn '" 'VZS¡ .a Roqae .• ' Ctdlz.•...•.••.. Ideal.
• Julio 1l.o4r1l!lIex Stnchez Audllar de 2.'. lntftldelK'la.I I marzo.· 1928, Sevlll•••••••• Sevfll•••••..•••
•l'~ hrrCCa Soloplltol SlIbotlclal Ouanllaclvtl 1 ago'lo . 1\)28. Oraalen Haesca .
• remu" OnztlC% Vlll~ .•• : Ild~""""'ICaralJlaC 1 Idem lt26lL~~~e:~ó~~~diz .
• ¡ldCID maestro ,
• toal4 N_telo Jerez....... banda, Inútil. InfÚlterla .• 1 ldem, .. 1ª~'CAdIZ""'"'' CAdlz .
JlW1l1llulbAlnao sar.entollcdo·louardladVII 1 Junio 1 Moldone Zamora .
lfl¡tlllo Oaque OOlldlu .. • .. S.rlftlto..... ldem....... I ago.lo. 1 oledo. Toledo ..
MarlÚlo Olltte Rovlr Idcm Idcm.... ••• 1 Idem 1~ "almela Valencia ..
I . "rrecile delVicente Plata ParIto Idelll Idelll....... ¡ídem 1928i Lan.arole Canar!& .La. Palmas.
]llu Caltllne Pmtaa•.•..•...• /MII.ICO 1.- ·llallnteria... I rdem 1928 Valellda...... ¡ValenCia ..
C1t1l1et1N: del MOfO OOrOlpe Idem Idem....... 1 Idem llJ2l1il~n Sebutlh. OulplÍuOL ..
~6D1lB.Re. Jlilir6 Idem ' Idem....... I Idem 1921'l~liller Oerona ..
An&C1eto CMtterM ~llIln / Cabo. In6tll •. 1Ouardla clvI 1 Jllnlo... 19281 I~e ~~~~~lcuenca ..
d \Ouardla C!VllII AJIW1 M..u! HmlU n OlWl40 1 1.' 1114t11.... ..e........ 1 Idem ... 192811/ledL...... "IPontevedra•••••I I ValencIa de LeTc61Uo ~ripcs RodrllllC% Idt1lt 2 a lIc40. ldtlll....... 19l8! O. Juan 1 ón .
Juan SI_II A)I&rkIo IldClll 2." Inllll1.\ tdem....... 1m Valencia Valenoa .
Nazarlo ""la Sinebe le fn~~~~~.e.r~:!~tlblller 1m, Salamanca. '" Salalllanca ..
D. Mlpcl Prfete Barbero••••.•. '1Idem oo ••• '1Idell. 1<nI Palma. Baleares .JoH VI"" Idem Iclem....... 1m Hueaca HaetCl ..
1I
i
M"'cf 1) de Wl, j# 1111. -el a~lI Iral S:~r~:.trJ<>, P."., AI/rtd:1 MDren). •
© Ministerio de Defensa
